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人型結核菌 H 3晶 を加熱乾燥 して死滅せ しめてこれに流虜頼 ダフィンを adjuvant と.して加えたもの
を抗原として, その･1 - 3 m g を妊娠 20 日目,･24 日目および 27日目の家兎を開腹 してその子宮壁を通 し
て各胎児の腹部に注入 して後腹壁を縫合 して, 30日目に分娩をみた｡ 新生児家兎に生後 1 カ月目にツベル
クリン皮内反応によって抗体を検索 した｡ 反応陰性のものでは再感作を行なった｡ 再感作しても反応陰性
のものは妊娠 20 日目に抗原 1 m g を注入 したものの48 % に認められた｡ また 24 日目に抗原 3 m g を注
入 したものの 68 % にもこの免疫学的寛容が認められた｡ 妊娠 27 日目に抗原 1＼m g を注入 したものでは免
疫学的寛容を証明 し得なかった｡ ただ一部に免疫学的不反応を示すものがあったにすぎなかったO 獲得性
免疫学的寛容は 7 - 15カ月の全実験観察期間中継続 したが, これに正常成熟家兎の生 きた胸管 リンパ球
2- 5×10 8 個を静注移植すれば対照群と同様な免疫学的反応を示すにいたった｡ 凍結融解によって破壊 し
た胸管 1) ソバ球の同数を静注 しても同様に免疫学的反応の回復を見た. 正常成熟家兎 150匹の中3 % にお
いては前記のような操作を加えた結核菌抗原をもって数回にわたって感作 してもツベルクリン反応が陽転
しない｡ すなわち先天性免疫学的寛容が一部の成熟家兎に認められる｡ そしてこれらの家兎に 2- 5×108
個の生きた 1) ンパ球を移植すれば免疫反応の正常化が見 られた｡ またこれら先天性免疫学的寛容家兎にレ




作の時期については 1 m g 注入の場合には胎生期 27 日昌以前であることを必要とする｡ また先天性免疫
学的寛容を示す成熟動物も認められる｡ 獲得性であると先天性であるとを問わずこの免疫学的寛容は正常
リンパ球の移植によって消失 して正常な免疫学的反応を示すにいたる｡ この免疫学的反応の正常化は生き
た 1) ンパ球の移植によるのみならず破零 したリンパ球の注入によっても得られるO のみならずレントゲン
線全身照射によっても免疫反応の正常化が得られる｡ これらのことは生きたリンパ球の移植による養子免
疫のみによって抗体産生機能が正常化 したものでなくして, むしろ寛容家兎 の1) ンパ球の抗体産生機能
が, 生きた正常 リンパ球の移植, 破零されたリンパ球の注入, またはレン tlゲン線による全身照射などの
諸条件によって正常化されたことを示すものである. したがって免疫学的寛容はこれらの動物の1) ンパ球
の機能を先天的, または後天的な異常にもとず くものであり, 生きたリンパ球の移植の場合にも免疫反応
の正常化に関して主役を演ずるものは養子免疫ではない｡
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